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– проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 
– высокая стоимость ипотечных кредитов; 
– недостаточное количество социальных ипотечных программ и др. 
В качестве направлений развития ипотечного кредитования также можно предложить: 
– доработку ипотечного законодательства; 
– снижение ставки на ипотечный кредит; 
– запуск программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования для отдельных кате-
горий населения (многодетных семей, военных, госслужащих и др.); 
– борьбу с «непрозрачными» контрактами и тендерами крупных строительных компаний, кото-
рые монополизировали рынок; 
– развитие рынка ипотечных ценных бумаг, стабилизация фондового рынка в целом; 
– снижение уровня инфляции и стабилизационные меры, обеспечивающие устойчивый курс 
национальной валюты; 
– обеспечение выплат банкам и застройщикам, которые участвуют в социальных программах 
по жилищному кредитованию; 
– разработку дополнительных законодательных актов, в том числе правительственных поста-
новлений, которые оптимизируют процесс регистрации недвижимости на государственном уровне 
и т.д. 
Понимая важность развития ипотечного рынка, Министерство экономики разработало проект 
указа о внедрении в Беларуси ипотеки, и этот механизм может заработать с 2021 года. Однако 
имеется ряд ограничений для полноценного запуска ипотеки, например, обеспечение приемлемых 
макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах. При правильной организации ипотека мо-
жет превратиться в самофинансируемую систему, которая послужит мощным фактором формиро-
вания рынка жилья и обеспечит его надежное функционирование. 
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Функционирующая на сегодняшний день система контрольно–надзорной деятельности за ис-
полнением налогового законодательства плательщиками налогов, сборов, пошлин сформирова-
лась в полной мере. В частности за последние годы в Республике Беларусь был проведен ряд ме-
роприятий по совершенствованию налогового законодательства в части осуществления контроль-
ной (надзорной) деятельности, в т. ч. в целях выявления проверяемых субъектов с повышенной 
степенью риска, устанавливаемых в соответствии с: 
– Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [1], Указом Президента Республики 
Беларусь от 16.10.2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) дея-
тельности» [2]; 
– Указом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 09.02.2018 г. № 20 «Об 
утверждении критериев оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для прове-
дения выборочной проверки» [3]; 
– Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2018 г. № 43 «О методике 
формирования системы оценки степени риска» [4]; 
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– Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 
88 «О методах и способах проведения проверок налоговыми органами» [5] и др. 
В то же время законодательством регламентированы лишь методика формирования оценки 
степени риска и критерии отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки на 
предмет нарушения налогового законодательства. Поэтому, текущая контрольная (надзорная) дея-
тельность направлена в большей мере на управление последствиями выявленных налоговых 
нарушений, при этом процессам оценки налоговых рисков в целях предотвращения вероятности 
их возникновения и реализации уделяется недостаточное внимание. Также проведение оценки 
налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений сопряжено с такими проблемами как: 
невозможность использования зарубежного опыта в силу существенных различий и особенностей 
белорусского законодательства и регламентов по ведению финансовой, бухгалтерской и налого-
вой отчетности; недостаточность методической базы, регламентирующей порядок проведения 
оценки налоговых рисков, необходимость высококвалифицированных специалистов.  
Таким образом, в целях совершенствования существующих положений по оценке налоговых 
рисков, возникает необходимость выстраивания и самого алгоритма их оценки, как главного эле-
мента в формировании методики оценки налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений 
(рисунок). 
 
Этап 1 – Сбор информации и данных об исследуемом субъекте  
 
 
 
 
 
 
 
Этап 2 – Качественная оценка налоговых рисков 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 3 – Количественная оценка налоговых рисков 
 
 
 
 
 
Этап 4 – Принятие управленческого решения по налоговому риску  
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Алгоритм оценки налоговых рисков субъектов налоговых правоотношений 
Примечание – Источник – собственная разработка. 
 
Предложенный алгоритм оценки налоговых рисков состоит из четырех последовательных эта-
па. На первом этапе производится сбор информации и данных об исследуемом субъекте, устанав-
ливается карта рисков путем их выявления и распознания. 
Второй этап алгоритма оценки предполагает проведение качественной оценки налоговых рис-
ков, на котором определяются критерии качественных оценок и устанавливается шкала оценок 
относительно анализируемого субъекта, будь то государство или организация–плательщик нало-
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гов, сборов, пошлин. Проведение качественной оценки налоговых рисков и определение потенци-
альных для анализируемого субъекта угроз  позволяет установить наличие либо отсутствие необ-
ходимости проведения более глубоких исследований по оценке налоговых рисков. 
В случае необходимости проведения третьего этапа оценки, следует установить соответствую-
щие критерии количественной оценки налоговых рисков в зависимости от анализируемого субъ-
екта. Проведение расчетных операций по заданным критериям оценок, а также последующее их 
сопоставление с допустимыми значениями позволит принимать наиболее эффективные управлен-
ческие решения по оцененному налоговому риску. 
При этом на заключительном этапе оценки налоговых рисков, который также можно рассмат-
ривать и как часть процесса анализа, устанавливается значимость выявленных и оцененных нало-
говых рисков конкретного субъекта и величина их влияния на деятельность субъекта, вследствие 
чего становится возможным выбор предварительного и окончательного решения по управлению 
оцененному налоговому риску. 
В целом же внедрение в практику предложенного алгоритма оценки налоговых рисков, а также 
его использование при формировании методики оценки указанных рисков у государства и органи-
заций–плательщиков налогов позволит: 
– усовершенствовать обеспечительные меры в части безопасного и устойчивого функциониро-
вания субъектов налоговых правоотношений; 
– обеспечить своевременность принятия решений по управлению налоговыми рисками субъек-
тов налоговых правоотношений, а также своевременно выявлять высокорисковые сферы их дея-
тельности; 
– экономить финансовые, временные и трудовые ресурсы на осуществление контрольных ме-
роприятий в отношении деятельности и процессов функционирования конкретного субъекта;   
– государству – своевременно выявлять существенные нарушения налогового законодательства 
плательщиками налогов, анализировать эффективность принимаемых решений по совершенство-
ванию налоговой политики и налогового законодательства; 
– организациям–плательщикам налогов – более точно планировать свою налоговую нагрузку и 
прогнозировать налоговые издержки с учетом вероятности реализации наиболее значимых нало-
говых рисков в отчетном (прогнозируемом) периоде. 
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Одним из важнейших составных элементов управления страной является государственный фи-
нансовый контроль. Без него невозможно нормальное функционирование государства, поскольку 
именно от эффективной финансовой системы зависит развитие экономики и достижения успехов в 
социальной сфере. 
Также объективной необходимостью формирования и развития целостной бюджетной полити-
ки государства является, прежде всего, создание слаженной, а также четко очерченной системы 
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